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Tryckt hos JOH. CHRISTOPHER FRENCKELL. 1771
Vart lif år likt et Ijäs, fom tärs af egen ISga.
Det tynar ftåndigt af, til defs det flocknar ut.
At oka til en dag ftär i vär formåga;
Men -väl at korta af, och 'fkynda på dels ftut,
Vår lifskraft dunftar bort hvart enda fteg_ vi vandra,
Och tryter ofta forft, der hon fom rikaft var.
Forfynens vifa lag bor ej vårt vanyett klandra,
Når Hon en annan väg, an vi formodat, tar.
En ftyf och frodig ek i haft af ftormen bfåkas,
Som trycker ned defs topp och rycker up dels rotj
Et vekt och magert ljung af imen Tallan rakas,
Lik fom det fribref fått for nordanvådrets hot.
Man ofta fer en ftark af dodfens lia fallas,^
Och vifna, fom en ros, nti fin Ungdoms vår,
Men deremot en Svag på fria fotter ftällas,
At vånta åldrens hoft och kåmba filtver-hår.
Vi hafve håruppå et mer-ån fclart exempel
Uti .de matta fiåt, vår Salla Doda trådt.
Hon ofver tjugu år var markt med dodfens ftempel,
Och mi forft från befear til hvila lyckligt gädf-
lag Hermes lefnads lopp i ftorfta haft vil måla_:
Men fanning for min hand, och ovåld ftyrminhagl
At ej et enda ftreck af fmikrans fårg må pråla,
Men hiiden teknas rätt, fom jag defs motbild läg.
Hon blef til yerlden fodd Sr fjutton hundra fyra.
Af ren och åkta fång, af Syenlkt och adelt hrnd,
Bland
Bland bombers tåta don och ftormars vilda yrat,
Då bleka doden jamt for allas ogon ftodj
J3å Narvens höga toru och tjocka mnrar falla,
Man henne i forvar nti en kallat’ bar;
Men et utaf de klot, Tom grymt i luften knalla,
' Far genom tak och hvalf och råkar Henne hår,
Nu ligger Amman {a) dod, nu hores Barnet gräta,
Men ingen ännu fåg, at benet {h\ kroffadt van
Mitt hjerta blifver orat, min ogon blifva våta,
När Hon til AJlracan fom fånge bunden fan
I vaggan tagen bli, i liudan fången foras,
Och det med värk och får, år något alt for omt!
Men ofver detta alt til Slagte-ofFer goras
For diktadt uprors brott ( c ), det var omenfkligt domk
I fådan Schola var, fom Hon forft larde dygden,
I hvilken Hon alt fe’n få ftora framfteg gjort.
At Hon har blifvit kånd i Staden och på bygden
For den fom Kronan bar for Konet på fm ort.
Hon, tvenne gångor gift, båd’ lurt och fott fått fmaka,
Och tu och tjugu år nu fift gått klådd i flon
Man ganfka fållan fer få kår och trogen Muka.
Så god och dygdig Frn , få om och ålfkad Mor,
I tvänne var de harn, fom fielfve modrar åren,
I veten, at jag ej i våxten något Ikar.
Den dygd, J fått til arfs, och framgent oka låren,
Om det jag hår har fagt, det loåfta vittne bar.
På Dygdens janana våg fåg Hon fig ej tiibaka;
For verldlens fhoda luit Hon Handig affky hyftj
Ty Hennes regla var: arheta , hcdja , vaha;
Ueri har Hon vai fier an Eder förelyfb.
Hon var i ali fin tid en ofortruten Martha ,
Som Hushålds-vett och dygd til hoglfa fpetfen drefj
Doch holl hon dag och natt i minne och i hjerta
Marias hafla del, fom åfven Hennes blef.
Och om Hon hade fel, få vore de fnarfc inga
Emot den dygdeglans, hvarmed Hon prydt fitt Kori,'
H/ad
Ilvad derfor hallit blef, fågs Ikonda frugter bringa;
Derpå har fattigt folk hah; ganlka många rön.
De fuckta Hennes mull med tulend’ tårar beta
Och med fitt hela fkrån bevifa mer an nog,
At minä data rim af fmikran intet vcta.
Hon hade dödt forut, och dog ej nar Hon dog'.
(0) Utom anclra åkommor, befants Animans arm, hvarmed hon
hade hallit Barnet, afflagen, och hade i dådsängeften knepit fa hardt
ti! med ftiunpen, at hon värkeligen hade kramat ihjål det, om he!»
armen värit ofltadd.
(6) Grätandet gaf anledning at tanka på nsgon ofynlig (kada, och
dä. Låkaren fonderade foten, bcfunnes benikårfvor fticka ut igenora
huden pä fmalbenet.
(c ) Fader, Moder och Dotter vore pä fahktj angifvande dömde
fräit lifvet. Värk ediga orfaken var, at Fadrens flcickelighet hade ut-
llött anklagaren jfran en fördeiagtig condition hos Gouverneuren Le-
pouchin, men pre'texterne voro ätfkiiliga.
